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ITHACA COLLEGE GUITAR ENSEMBLE 
Milonga 
Danza del Trigo (from ballet Estancias ) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Adrian Finckel, Mathew Colbert, guitars 
Intermezzo (from the opera Goyescas ) Enrique Granados 
(1867-1916) 
Jonathan Good, Doug Esmond, guitars 
Cuban Landscape with Rumba 
Adrian Finckel, Mathew Colbert 
Jonathan Good, Dough Esmond, guitars 
Prelude Fuge and Variation op. 18 








Tempo di Valse Noble 
Tempo di Valse Lento 
Allegro Humoristico, ritmico 
Allegreto 
Quasi ad libitum 
Vivo 
Epilogue - Presto - Melodioso 
Emique Granados 
Jonathan Good, Doug Esmond, guitars 
Suite for Saxophone and Guitar, op. 291 
Adagio espressivo 
Senza misura - Allegro - Allegro vivace 
Doug Esmond, guitar 
Todd Pray, saxophone 
Caprice for Clarinet and Guitar 
Vier Bagatellen fiir Klarinette und Guitarre 
Townsend Plant, guitar 
Todd Heam, clarinet 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, April 14, 1999 
8:15 p.m. 
Alan Hovhaness 
(b. 1911) 
Andrew Charlton 
(b. 1928) 
Eberhard VVerdin 
(b. 1911) 
